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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  p a p e r  i s  t w o - f o l d .  F i r s t  t o  e v a l u a t e  
a  c o u r s e  i n  c h i l d  c a r e , t r e a t m e n t ,  a n d ,  s e c o n d ,  w h i l e  d o i n g  
s o ,  t o  t r a c e  t h e  e v o l u t i o n  o f  c h i l d  c a r e  a s  a  p r o f e s s i o n .  
T h e  c o u r s e  b e i n g  e v a l u a t e d  h e r e  w a s  n o t  a n  i s o l a t e d  e v e n t .  
I t  w a s  a  s m a l l  p a r t  o f  a  n a t i o n a l  m o v e m e n t  t o  u p g r a d e  c h i l d  
c a r e  a n d  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r .  T h i s  i s  a  y o u n g ,  u p c o m i n g  
p r o f e s s i o n  i n  i t s  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s .  C o n s e q u e n t l y ,  m a n y  
o f  t h e  i s s u e s  a n d  t r a i n i n g  m e t h o d s  p r e s e n t e d  h e r e  w i l l  b e  i m -
p r o v e d  a n d  b e c o m e  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  b y  t h e  t i m e . t h i s  p a p e r  
i s  p r i n t e d .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  k e e p  i n t e r e s t e d  
p e r s o n s  i n f o r m e d  a n d  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t .  
I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o u r s e ,  a  m i c r o c o s m  i n  t h e  w o r l d  o f  c h i l d  c a r e ,  h a s  b e e n  p r e -
s e n t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e .  I t  i s  a l s o  i m -
p o r t a n t  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  
o f  t h e  c h i l d  c a r e  f i e l d ,  t h i s  r e p o r t  i s ,  i n  e f f e c t ,  a  s n a p -
s h o t  i n  t i m e .  I t  s h o u l d  b e  v i e w e d  i n  t h e s e  t e r m s .  I t  i s  
h o p e d  t h a t  t h i s  c o n t r i b u t i o n  w i l l  s e r v e  a s  a n  a p p e t i z e r  t o  
a  v e r y  e x c i t i n g  f i e l d  o f  p r o f e s s i o n a l  a c c o m p l i s h m e n t .  
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C H A P T E R  I I  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
T h e  P o l e m i c s  o f  P r o f e s s i o n a l i z a t i o n  
R e c e n t  l i t e r a t u r e  e m p h a s i z e s  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c h i l d  
c a r e  w o r k e r  a s  a  n e w  p r o f e s s i o n a l  i n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
c o n n n u n i t y .  T h e  r o l e  o f  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r  i s  d i s c u s s e d  
a s  a  d i f f i c u l t  o n e  ( B i r n b a c h  1 9 7 3 )  r e q u i r i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  
s k i l l  a n d  s e l f - d i s c i p l i n e .  T h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r  h a s  h i s t o r i -
-
c a l l y  b e e n  c o n s i d e r e d  a  s u b o r d i n a t e  m e m b e r  o f  t h e  c h i l d  m e n t a l  
h e a l t h  t e a m .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  h e  f u n c t i o n s  a s  a  p a r e n t  m o d e l  
o r  s u b s t i t u t e  ( R i e g e r ,  1 9 7 4 ,  K a t z ,  1 9 7 0 ,  A l d e r ,  1 9 7 3 ) ,  p r o v i -
d i n g  f o r  t h e  c h i l d ' s  m a t e r n a l  a s  w e l l  a s  i n s t r u c t i o n a l  a n d  
t h e r a p e u t i c  n e e d s  ( L a r s e n ,  1 9 7 3 ,  Ba~nes a n d  K e l m a n ,  1 9 7 4 )  h e  
i s  i n  a  v i t a l  p o s i t i o n  i n  t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s .  H e  c o n s e -
q u e n t l y  n e e d s  i m p r o v e d  s k i l l s  a s  h e  e v o l v e s  f r o m  a  c u s t o d i a l  
t o  a  t r e a t m e n t  p e r s o n  ( G o r d e t s k y ,  1 9 7 4 ,  R o z e n t a l s ,  e t . a l . ,  
1 9 7 4 ,  C o n n i n g h a m ,  1 9 7 5 ,  T o i g o ,  1 9 7 5 )  
G o o c h e r  _ ( 1 9 7 1 )  r e c o g n i z e s  a  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  c h i l d  
c a r e  w o r k e r s  a n d  t h e r a p i s t s  i n  t r e a t m e n t  s e t t i n g s  a n d  e m -
p h a s i z e s  t h e  n e e d  t o  e x p a n d  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r ' s  r o l e  i n  
t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s .  B e c a u s e  h e  i s  p a r t  o f  t h e  : c h i l d ' s  e n -
v i r o n m e n t  a n d  s h a r e s  t h e  c h i l d ' s  d a i l y  e x p e r i e n c e s ,  h e  i s  i n  
t h e  b e s t  a n d  m o s t  i n f o r m e d  p o s i t i o n  a m o n g  t h e  t r e a t m e n t  t e a m  
m e m b e r s  a n d  c a n  e x e r t  t h e  g r e a t e s t  t h e r a p e u t i c  i m p a c t  o n  t h e  
c h i l d .  
T h i s  i d e a  i s  s u p p o r t e d  b y  P o r t n o y , _  B i l l i e r  a n d  D a v i d s  
( 1 9 7 2 )  w h o  h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r  h a s  t h e  
m o s t  p o t e n t i a l  t o  p r o d u c e  t h e r a p e u t i c  g a i n s  a n d  ~ay w e l l  b e  
t h e  m o s t  p o w e r f u l  f i g u r e  i n  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t .  T h i s  
i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  " m i l i e u  t h e r a p y "  t h e  t h r u s t  o f  
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t r e a t m e n t  i s  i n  t h e  c h i l d ' s  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e - s  r a t h e r  t h a n  
i n d i v i d u a l  t h e r a p y .  B e k e r  ( 1 9 7 5 )  c o n c u r s ,  s t a t i n g  t h a t  i t  
i s  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r  w h o  o r c h e s t r a t e s  a n d  c o o r d i n a t e s  
a l l  o f  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  c h i l d ,  e n a b l i n g  h i m  t o  
e x p e r i e n c e  t h e s e  a s  a n  i n t e g r a t e d  w h o l e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
h i s  d e v e l o p m e n t .  M o r e o v e r ,  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S t a n d a r d s  
C o m m i t t e e  o f  t h e . W a s h i n g t o n  C o n f e r e n c e  o f  C h i l d  C a r i n g  
I n s t i t u t i o n s  ( F o s t e r ,  1 9 7 3 )  d e f i n e d  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r  
a s  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c h i l d ' s  d a i l y  c a r e  a n d  
l i v i n g  e x p e r i e n c e s ,  a n d  M a i e r  ( 1 9 7 1 )  p r o p o s e s  t h a t  t h e  c h i l d  
c a r e  w o r k e r  n e e d s  t o  b e  a  p a r t n e r  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h e  t o t a l  o r g a n i z a t i o n a l  p r o g r a m .  
W h i l e  e x a m i n i n g  t h e  n o t i o n  o f  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r  
a s  a  p r o f e s s i o n a l  B e k e r  ( 1 9 7 3 )  g o e s  o n  t o  s t a t e  t h e  n e . c e s s i t y  
f o r  a  w h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  c h i l d  c a r e .  T h i s  m e a n s  t h a t  p r o -
f e s s i o n a l  c h i l d  c a r e  w o r k e r s  n e e d  e x p e r t i s e  w i t h  n o r m a l  
c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  a n d  c o m p e t e n c e  i n  
a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s .  H e  s t a t e s :  
T h i s  i s  s o m e w h a t  a n a l o g o u s  t o  t h e  S o c i a l  W o r k  f i e l d ,  
w h e r e  g r o u p  w o r k  i s  l a r g e l y  o r i e n t e d  t o w a r d  e n h a n c i n g  
t h e  g r o w t h  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  " n o r m a l "  c l i e n t s  a n d  
p r o v i d e s  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  f r o m  t h a t  o f  c a s e -
w o r k ,  w h i c h  t y p i c a l l y  d e a l s  w i t h  p e o p l e ' s  p r o b l e m s .  
T h e  i d e a  o f  a  c h i l d  c a r e  p r o f e s s i o n a l  i s  a l s o  l i k e n e d  
b y  B e k e r  ( 1 9 7 3 ,  197~a) a n d  B a r n e s  &  K e l m a n ,  ( 1 9 7 4 )  t o  t h e  
.  ~ 
E u r o p e a n  " E d u c a t e u r " ;  t h e  n a m e  g i v e n  t o  a  r e c o g n i z e d  c h i l d  
c a r e  p r o f e s s i o n  w h i c h  i n c l u d e s  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g >  a  d i s -
t i n c t  c a r e e r  l a d d e r  a n d  a  r e s p e c t e d  p o s i t i o n  i n  t h e i r  p r o -
f e s s i o n a l  c o m m u n i t y .  
~ 
T h e  " s t a t e  o f  t h e  a r t "  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s ,  g i v e n  
t h i s  c o m p a r i s o n ,  ~omewhat r e t a r d e d .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  w e  a r e  h e a d e d  i n  a  s i m i l a r  d i r e c -
t i o n  f o r  e x a m p l e ,  B a y d u s s ,  e t . a l .  ( 1 9 7 2 ) ,  r e p o r t  o n  t h e  
s u c c e s s  o f  a n  e x p e r i m e n t  w h e r e  c h i l d  c a r e  w o r k e r s  r e p l a c e d  
p s y c h o l o g i s t s  i n  t e s t i n g  a n d  o t h e r  d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s .  
I n  a n o t h e r  c a s e  i n  p o i n t  Z i e g l e r  ( 1 9 7 2 ) ,  F o s t e r ( l 9 7 2 ) ,  
K l e i n  &  W e a t h e r s b y  ( 1 9 7 3 ) ,  T o i g o  ( 1 9 7 5 )  h a v e  r e p o r t e d  o n  t h e  
C h i l d  D e v e l o p m e n t  a s s o c i a t e ,  a  n e w  p r o f e s s i o n a l  c r e a t e d  b y  
t h e  U . S .  O f f i c e  o f  C h i l d  D e v e l o p m e n t  i n  1 9 7 2 .  T h e  c r e a t i o n  
o f  t h i s  p o s i t i o n  w a s  a i m e d  a t  a l l e v i a t i n g  t h e  s h o r t a g e  o f  
q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  i n  " H e a d  S t a r t "  a n d  d a y  c a r e  s e t t i n g s .  
N o t  e v e r y o n e  i s  i n  a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  n e e d  f o r  a n d  
m e t h o d  o f  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n .  W h i t t a k e r  ( 1 9 7 4 )  m a i n t a i n s  
t h a t  c h i l d  c a r e  e x p e r t i s e  c a n  b e  i n c l u d e d  i n  e x i s t i n g  d i s c i -
p l i n e s  s u c h  a s  s o c i a l  w o r k .  E n g l i s h  ( 1 9 7 7 )  i n  h i s  s u r v e y  
o f  r e c e n t  l i t e r a t u r e  r e p o r t s  o n  t h i s  a n d  o t h e r  c o n t r o -
v e r s i e s .  H e  a n d  W h i t t a k e r  ( 1 9 . 7 3 )  c o n c l u d e  t h a t  i t  i s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  c h i l d  c a r e  w o r k e r s ,  t h e i r  s u p e r v i s o r s  
a n d  b o a r d  m e m b e r s ,  a n d  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l e g i s l a t o r s  t o  d e -
c i d e  o n  t h e s e  i s s u e s .  
R i e g e r  a n d  D e v r i e s  ( 1 9 7 4 )  m a i n t a i n  t h a t  t h e  t r e a t m e n t  ·  
!  
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o f  c h i l d r e n  i s  s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  a d u l t s  t o  c r e a t e  
t h e  n e e d  f o r  a  n e w  p r o f e s s i o n a l  e q u i p p e d  ~ith u n i q u e  s k i l l s .  
R e i g e r  ( 1 9 7 4 )  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  c u r r e n t  p r a c t i c e  i n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  m e n t a l l y  i l l  c h i l d r e n  i s  a  w a s t e  o f  t i m e  a n d  
m o n e y ,  c i t i n g  t h e  l e v e l  a n d  q u a l i t y  o f  t r a i n i n g  o f  t h e  
c a r e  g i v e r s  a s  a n  i m p o r t a n t  r e a s o n .  T h e  e x p a n d i n g  b o d y  o f  
c h i l d  c a r e  k n o w l e d g e  ( R e i g e r  a n d  D e v r i e s ,  1 9 7 7 ) ,  t h e  l a r g e  
n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  c a r e ,  a n d  t h e  l a c k . o f  p r o -
f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  · q u a l i f i e d  t o  t r e a t  a n d  c a r e  f o r  t h e m  
g i v e s  r i s e  t o  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  
p r o f e s s i o n a l ,  n a m e d  b y  R e i g e r  ( 1 9 7 4 )  t h e  " C h i l d  M e n t a l  
H e a l t h - S p e c i a l i s t . ' '  T h e  n o t i o n  t h a t  c h i l d  d i s t u r b a n c e s  
a r e  b e c o m i n g  m o r e  c o m p l e x  a n d  m o r e  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h  
i s  s u p p o r t e d  b y  R e d l  ( i n  V a n d e r v e n  1 9 7 5 )  a n d  W e i n t r o b  ( 1 9 7 4 )  
a n d  t h e  n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  a n d / o r  i m p r o v e d  t r a i n -
i n g  o f  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r  i s  a l s o  f r e q u e n t l y  s u p p o r t e d  
( e . g .  M a i e r ,  1 9 7 1 ,  H u g h e s ,  1 9 7 3 ,  R i e g e r  &  D e v r i e s ,  1 9 7 7 ,  
e t . a l . )  
T r a i n i n g  t h e  C h i l d  C a r e  W o r k e r  
F o s t e r  ( 1 9 7 3 a )  r e p o r t i n g  o n  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e  N e w  Y o r k  A s s o c i a t i o n  o f  C h i l d  C a r e  W o r k e r s  o v e r  c h i l d  
c a r i n g  s t a n d a r d s  s t a t e s :  ·  
I t  s e e m s  e v i d e n t  t h a t  t h e  l a c k  o f  s p e c i f i c ,  p r o -
f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u p e r v i s o r y  a n d  l i n e  
c h i l d  c a r e  p e r s o n n e l  r e f l e c t s  i n  p a r t  t h e  r e l a t i v e  
l a c k  o f  p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y  a n d  t r a i n i n g  i n  t h e  
f i e l d .  
P e t e r s ,  e t .  a l .  ( 1 9 7 4 )  m a i n t a i n s  t h a t  c e r t i f i c a t i o n  o f  c h i l d  
c a r e  w o r k e r s  a n d  t r a i n i n g  a r e  i n s e p a r a b l e  c o n c e r n s  a n d  t h a t  
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c h i l d  c a r e  p e r s o n n e l :  
. . . . .  c o n s t i t u t e  a  c o h e r e n t  u n i t  o f  t h e  h u m a n  s e r -
v i c e s  w o r k  f o r c e  r a t h e r  t h a n  a  l o o s e  c o n n e c t i o n  o f  
s e p a r a t e  u n i t s  w i t h  d i s p a r a t e  t r a i n i n g  a n d  q u a l i f i -
c a t i o n s .  
H u g h e s  ( 1 9 7 3 )  w h i l e  d i s c u s s i n g  t h e  i s s u e  o f  a  n e e d  f o r  a  
v i a b l e  c a r e e r  l a d d e r  f o r  c h i l d  c a r e  w o r k e r s  s t a t e s  t h a t  
" h i g h e r "  p o s i t i o n s  r e q u i r e  t h a t  t h e  c a r e  g i v e r s  h a v e  m o r e  
e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  a n d  f u r t h e r  m a i n t a i n s  
t h a t  " h o r i z o n t a l "  m o v e m e n t  i s  n e c e s s a r y  a n d  m a y  b e  a c h i e v e d  
b y  c r e a t i n g  s p e c i a l i z a t i o n s  a s  p a r t  o f  t r a i n i n g .  
I n  a  s u r v e y  o f  e x i s t i n g  c h i l d  c a r e  t r a i n i n g  c o u r s e s ,  
B e k e r  ( 1 9 7 3 )  q u e r i e d  p r o v i d e r s  o f  t r a i n i n g  a b o u t  t h e i r  
n e e d s .  C o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  a m o n g  t r a i n i n g  p r o -
g r a m s  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  t r a i n i n g  w i t h  s t a n d a r d s  o f  p r a c -
t i c e  w e r e  t h e  t w o  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s .  I n  t h i s  c o n -
t e x t ,  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  " C h i l d  D e v e l o p -
m e n t  A s s o c i a t e "  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  ( Z i e g l e r ,  1 9 7 2  
. 6  
a n d  F o s t e r ,  1 9 7 2 )  p o i n t  o u t  t h a t  i t  i s  i n  t h e  r e a l m  o f  t r a i n -
i n g  t h a t  t h i s  n e w  p r o f e s s i o n a l  i s  m o s t  u n i q u e .  T h r o u g h o u t  
t h e  l i t e r a t u r e ,  r e g a r d l e s s  o f  o t h e r  i s s u e s ,  s u c h  a s  h o w  
p r o f  essio~alization m a y  b e  a c h i e v e d  o r  h o w  t h e  c h i l d  c a r e  
w o r k e r  r e l a t e s  t o  t h e  t r e a t m e n t  t e a m ,  i m p r o v e d  t r a i n i n g  
o f  c h i l d  c a r e  p e r s o n n e l  i s  b l a t a n t l y  consis~ant. 
T h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r ' s  r o l e ,  
f u n c t i o n  a n d  p o s i t i o n  i n  t h e  t r e a t m e n t  s e t t i n g  m a k e  h i m  
d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  s t u d e n t  p o p u l a t i o n s .  K a t z  ( 1 9 7 5 )  m a i n -
t a i n s  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  p e r -
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s o n n e l  a r e  r e l a t e d  t o  t h e i r  l e a r n i n g  h i s t o r i e s  a n d  l i f e  
s t y l e s  w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t r a d i t i o n a l  
s t u d e n t s  s e r v e d  b y  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s .  P e t e r s ,  e t .  
a l .  ( 1 9 7 4 )  a n d  V a n d i v i e r  ( 1 9 7 5 )  s u p p o r t  t h i s  n o t i o n ,  a s s e r t -
i n g  t h a t  t r a i n i n g  p r o g r a m s  m u s t  b e  r e l e v a n t  t o  t h e  t r a i n e e s  
i n v o l v e d ,  b e  f l e x i b l e  e~ough t o  a c c o n n n o d a t e  t h e i r  i n d i v i d u a l  
, d i f f e r e n c e s ,  e x p e r i e n c e s ,  s t y l e ,  l e a r n i n g  r a t e ,  o b j e c t i v e s ,  
a n d  b e  c o n n n i t t e d  t o  e m p h a s i z i n g  p r a c t i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  
f l e x i b i l i t y .  
I t  i s  a l s o  e v i d e n t  t h a t  a  f r e s h  a p p r o a c h  t o  t r a i n i n g  
i s  n o t  o n l y  n e e d e d  b u t  i s  i n .  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  d e v e l o p e d .  
C o r d o r i  a n d  C o w l e s  ( 1 9 7 l ) ,  w h i l e  r e p o r t i n g  o n  t h e i r  e x p e r i -
e n c e  w i t h  t r a i n i n g  c h i l d  c a r e  w o r k e r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
P i t t s b u r g h ,  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  e x p l a i n e d  t h a t  t y p i c a l  
a c a d e m i c  m~asures a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  c h i l d r e n  w e r e  u n r e -
l a t e d  t o  p e r f o r m a n c e  rating~ b y  f a c u l t y  o r  f i e l d  s u p e r v i s o r s .  
Z i e g l e r  ( 1 9 7 2 )  a n d  F o s t e r , ( 1 9 7 2 )  a r e  a d a m n a n t  a b o u t  t h e  n o t i o n  
t h a t  c r e d e n t i a l s  f o r  t h e  n e w  " C h i l d  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t e "  
b e  b a s e d  o n  d e m o n s t r a t e d  c o m p e t e n c y  r a t h e r  t h a n  c o m p l e t i o n  
o f  c o u r s e s  o r  a c . q u i s i t i o n  o f  c r e d i t  h o u r s .  S w i f t  ( i n  
V a n d e r y e n  1 9 7 5 )  m a i n t a i n s  t h a t  t r a i n i n g  m u s t  p r o v i d e  m o r e  
t h a n  f a c t s  a n d  t h e o r i e s .  C h i l d  c a r e  p e r s o n n e l  m u s t  l e a r n  
t o  r e s p o n d  e f f e c t i v e l y  a n d ,  c o n s e q u e n t i a l l y ,  t r a i n i n g  m u s t  
i m p a r t  v a l u e  i n  a n d  f a c i l i t a t e  a  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l  w o r t h ,  
p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  p e r s o n a l  g r o w t h .  
R i e g e r  ( 1 9 7 4 )  a s s e r t s  t h a t :  
O n e  c a n n o t  t r e a t  m e n t a l l y  i l l  c h i l d r e n  b y  u n -
t r a i n e d  o r  i n a d e q u a t e l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l ,  o r  b y  
p e o p l e  w h o  h a v e  b e e n  t r a i n e d  i n  t h e  c a r e  a n d  t r e a t -
m e n t  o f  o n l y  a d u l t  m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t s :  
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R i e g e r  a n d  D e v r i e s  ( 1 9 7 4 ,  1 9 7 4 a )  h a v e  c i t e d  t h e  n e e d  a n d  d e -
m o n s t r a t e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f .  t r a i n i n g  c h i l d  c a r e  s p e c i a l -
i s t s ,  o n  v a r i o u s  l e v e l s  ( A . A . ,  B . A . ,  M . A . )  u s i n g  a  c l i n i c a l  
a n d  i n t e g r a t e d  a c a d e m i c  a p p r o a c h .  I n  h i s  k e y n o t e  a d d r e s s  
\  
a t  t h e  f i r s t  g r a d u a t i o n  o f  m a s t e r s  l e v e l  s t u d e n t s  i n  c h i l d  
c a r e ,  a t  C a l i f o r n i a ' s .  C a m a r i l l o  S t a t e  H o s p i t a l ,  R i e g e r  
( 1 9 7 3 )  e m p h a s i z e d  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  
graduate~ h a d  b e e n  w h o l l y  t r a i n e d  a n d  e d u c a t e d  i n  a  c l i n i c a l  
s e t t i n g ,  b y  · c l i n i c a l l y  o r i e n t e d ,  e x p e r i e n c e d  a n d  a c t i v e  
m e m b e r s  o f  a h  i n t e r d i s c i p l i n a r y  t e a m .  
T r a i n i n g  C h i l d  C a r e  W o r k e r s  i n  O r e g o n  
R e s p o n d i n g  i n  p a r t  t o  t h e  d e a r t h  o f  a v a i l a b l e  t r a i n i n g  
f o r . c h i l d  c a r e  p e r s o n n e l  i n  O r e g o n ,  R a y  a n d  L i n  P e t e r s o n ,  
b o t h  c h i l d  c a r e  p r a c t i t i o n e r s  a n d  M i c h a e l  E b n e r ,  a  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t  u n d e r t o o k  t h e  c r e a t i o n  a n d  d e l i v e r y  o f  a  c o u r s e  
o f  s t u d y  t a r g e t e d  t o  t h e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  a n d  p e c u l i a r i -
t i e s  o f  c h i l d  c a r e  w o r k e r s .  T h e y  p i l o t e d  t h e  c o u r s e  i n  1 9 7 2 .  
I t  w a s  o r i g i n a l l y  c o n c e p t u a l i z e d  a s  a  s e r i e s  o f  c o u r s e s  d e -
l i v e r e d  b y  R a y  P e t e r s o n  a n d  M i c h a e l  E b n e r .  I n  1 9 7 3  L i n ·  
P e t e r s o n  j o i n e d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  t e a m  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  a  
t e a m  o f  t h r e e  i n s t r u c t o r s  d e l i v e r i n g  a  s i n g l e  c o u r s e ,  a s  
o p p o s e d  t o  s e p a r a t e l y ,  d e l i v e r i n g  a  s e r i e s  o f  c o u r s e s  w a s  
e s t a b l i s h e d .  
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A l s o  b y  1 9 7 3  t h e  ' ' C h i l d  C a r e  T r e a t m e n t  a n d  A s s e s s -
m e n t " c o u r s e  h a d  · e v o l v e d  i n t o  a  t w e l v e  c r e d i t  t r a i n i n g  p a c k -
a g e ,  d e l i v e r e d  b y  t h e  i n s t r u c t i o n a l  t e a m  a s  a·~roup o v e r  
t h r e e  a c a d e m i c  q u a r t e r s  a n d  c u l m i n a t i n g  i n  a  o n e  y e a r  c e r t i -
f i c a t e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  i n  c h i l d  c a r e  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k ,  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  B y  1 9 7 4  t h e  c o u r s e  h a d  e v o l v e d  i n t o  a n  
e i g h t  h o u r  p e r  d a y  w o r k s h o p  f o r m a t  m e e t i n g  o n  a l t e r n a t e  
w e e k e n d s .  B y  1 9 7 6  t h e  i n s t r u c t o r s  h a d  b e g u n  t o  e x p e r i m e n t  
w i t h  t h e  n o t i o n  o f  m e e t i n g  o n  t w o  c o n t i n u o u s  d a y s  o n  a l t e r -
n a t e  w e e k e n d s .  T h i s  f o r m a t  w a s  w e l l  r e c e i v e d  a n d  i n  1 9 7 6  
t h e  i n s t r u c t o r s  w e r e  a w a r d e d  a  f e d e r a l  g r a n t  t o  p r o v i d e  a  
c o n c e n t r a t e d  c o u r s e  s e r i e s  o v e r  t h e  s u m m e r .  
I n  1 9 7 7  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  c h i l d  c a r e  w o r k e r s  i n  
c e n t r a l  a n d  e a s t e r n  O r e g o n  f a c e d  t h e  p r o b l e m s  o f  · h a v i n g  n o  
l o c a l  tr~ining a v a i l a b l e  a n d  w e r e  l o c a t e d  t o o  f a r a w a y  f r o m  
P o r t l a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  c h i l d  
c a r e  t r e a t m e n t  a n d  a s s e s s m e n t  c o u r s e ' .  A n o t h e r  s p e c i a l  
s u n n n e r  v e r s i o n  w a s  f u n d e d  o n  t h i s  b a s i s  a n d  i t s  e v a l u a t i o n  
i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  p a p e r .  I t  w a s  d e l i v e r e d  a t  T h e  
D a l l e s ,  Orego~ o v e r  a  f o u r  m o n t h  p e r i o d  a n d  e m p l o y e d  t h e  
t w o - d a y  w o r k s h o p  f o r m a t .  T h e  t r a i n i n g  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  t w e n t y  f i v e  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  v a r i o u s  c h i l d  c a r e  
s e t t i n g s  i n  c e n t r a l  a n d  e a s t e r n  O r e g o n .  
C H A P T E R  I I I  
P R O C E D U R E S  
T h e  C h i l d  C a r e  T r e a t m e n t  a n d  a s s e s s m e n t  c o u r s e  i s  d e -
s i g n e d  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  f o r  c h i l d  c a r e  p r a c t i t i o n e r s  i n  
o r d e r  t o  e x p a n d  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  b a s e ,  e n h a n c e  
t h e i r  c o m p e t e n c e  a n d  j o b  p e r f o r m a n c e ,  e n c o u r a g e  p r o f e s s i o n a l  
g r o w t h  a n d  u p g r a d e  t h e  l e v e l  o f  c a r e  p r o v i d e d  t o  c h i l d r e n  
f r o m  p r o f e s s i o n a l  c a r e  g i v e r s .  A  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  w e r e  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  I n d i v i d u a l s  f r o m  f i v e  
r e s i d e n t i a l ,  t w o  s e c u r e  r e s i d e n t i a l ,  t h r e e  d a y  t r e a t m e n t ,  
f i v e  d a y  c a r e  ( o n e  o f  t h e s e  w o r k e d  w i t h  a d u l t s  a s  a  t r a i n e r )  
a n d  f i v e  p r e - s c h o o l  s e t t i n g s  w e r e  i n v o l v e d .  T h e i r  t e n u r e  
a s  c h i l d  c a r e  p r a c t i t i o n e r s  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  t w e n t y  y e a r s  
w i t h  a  m e a n  o f  s e v e n  y e a r s .  
T h e  i n s t r u c t i o n a l  p h i l o s o p h y  a d o p t e d  f o r  d e l i v e r y  o f  
t h e  c o u r s e  a r e  d e s c r i b e d  b y  K n o w l e s  ( 1 9 7 0 )  a n d  J e n k i n s  ( 1 9 5 1 )  
T h e y  p a r a l l e l  t h e  c o n t e n t i o n s  m a d e  i n  t h e  c h i l d  c a r e  l i t e r -
a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  c h i l d  c a r e  p e r s o n n e l  
w i t h  u n i q u e l y  d e v e l o p e d  t r a i n i n g .  T h e y  a s s e r t  t h a t  a d u l t s  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  o v e r  h o w  c h i l . d r e n  l e a r n  a n d  m u s t ,  c o n -
s e q u e n t l y ,  b e  e d u c a t e d  d i f f e r e n t l y .  I n  o r d e r  t o  s u c c e s s -
f u l l y  educa~e a d u l t s  t h e y  m u s t  b e  r e s p e c t e d  a s  c o - l e a r n e r s  
w i t h  t h e  i n s t r u c t o r s  a n d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e ,  m a t u r i t y ,  
b a c k g r o u n d  o f  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e ,  m o t i v a t i o n  f o r  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  a n d  r e s i s t a n c e  t o  
c h a n g e  m u s t  a l s o  b e  r e s p e c t e d .  
T h e  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d  a l s o  p l a c e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
e m p h a s i s  o n  m o d e l i n g  a n d  r o l e  p l a y  t e c h n i q u e s . S t u d i e s  
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( G o l d s t e i n ,  1 9 7 3 )  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  m o d e l -
i n g  p r o c e d u r e s  t o  f a c i l i t a t e  a t t r a c t i o n  t o  t h e r a p i s t s  a n d  
p r o m o t e  v a c a r i o u s  l e a r n i n g .  R o l e  p l a y  e n h a n c e r s  a u g m e n t  
t h e  a m o u n t  o f  a t t i t u d e  c h a n g e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r o l e  p l a y -
e s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  a t t i t u d e  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  D r e w  
( 1 9 7 3 ) .  W h i l e  t r a i n i n g  l o w  i n c o m e  m o t h e r s  a s  c h i l d  c a r e  
a i d s  h e  d i s c o v e r e d  t h a t  a t t i t u d e  c h a n g e  w a s  t h e  m o s t  s i g n i -
f i c a n t  a s p e c t  i n  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  c a r e  t h e  m o t h e r s  
w e r e  a b l e  t o  g i v e .  T h e  c o u r s e  i n s t r u c t o r s  h a v e  i n c o r p o r a -
t e d  t h e s e  r o l e  p l a y  t e c h n i q u e s  b y  u s i n g  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  b e h a v i o r a l  m o d e l s .  
E v a l u a t i o n  P r o c e d u r e s  
T h r e e  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  c o u r s e .  T h e  f i r s t  i n s t r u m e n t  s o u g h t  t o  r e -
f l e c t  t h e  p a r t i c i p a n t  c e n t e r e d  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  
m e t h o d  a l o n g  w i t h  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n .  T h e  p a r t i c i -
p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  o w n  l e v e l  o f  e x p e c t e d  
a c h i e v e m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  t a k i n g  t h e  c o u r s e .  T h e y  w e r e  
a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e i r  a c h i e v e m e n t  e x p e c t a t i o n s  o n  a  f o u r  
p o i n t  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  t h e  w o r s t  t o  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
o u t c o m e .  T h e y  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e i r  e x p e c t a -
t i o n s  o f  i n s t r u c t o r  p e r f o r m a n c e ,  a l s o  o n  a  f o u r  p o i n t  
s c a l e  r a n g i n g  f r o m  t h e  w o r s t  t o  t h e  b e s t  p o s s i b l e  o u t c o m e .  
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T h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  p a r t i c i -
p a n t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i r s t  c l a s s .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  r e - d i s t r i b u t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  
t h e  l a s t  c l a s s  a l o n g  w i t h  t h e  s e c o n d  i n s t r u m e n t .  T h e y  w e r e  
a s k e d  t o  i d e n t i f y  w h i c h  o f  t h e  f o u r  l e v e l s  o f  s e l f  a c h i e v e -
m e n t  e x p e c t a t i o n s  a n d  w h i c h  o f  t h e  f o u r  l e v e l s  o f  t r a i n e r  
e x p e c t a t i o n s  t h e y  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  b e e n  m e t .  T h e y  w e r e  
a l s o  a s k e d  t o  e x p l a i n  w h y  t h e y  h a d  a r r i v e d  a t  t h e i r  c o n c l u -
s i o n s .  T h e  t h i r d  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t  w a s  a l s o  a d m i n i s -
t e r e d  a t  t h i s  t i m e .  
T h e  t h i r d  i n s t r u m e n t  s o u g h t  t o  m e a s u r e  v a r i o u s  c r i -
t e r i a  i d e n t i f i e d  a s  v a l u e d  t r a i n i n g  i n g r e d i e n t s  i n  t h e  
c h i l d  c a r e  l i t e r a t u r e  a n d  w a s  b a s e d  o n  p a r t i c i p a n t s '  s e l f  
r e p o r t .  I t  c o n t a i n e d  o n e  ( n u m b e r  o n e )  q u e s t i o n  a b o u t  p e r -
s o n a l  g r o w t h ,  t w o  q u e s t i o n s  ( n u m b e r  t w o  a n d  t h r e e )  d e a l t  
w i t h  c o m p e t e n c y ,  t w o  q u e s t i o n s  ( n u m b e r  f o u r  a n d  s i x )  w i t h  
i n f o r m a t i o n ,  o n e  q u e s t i o n  ( n u m b e r  f i v e )  w i t h  a t t i t u d e  a n d  
o n e  q u e s t i o n  ( n u m b e r  s e v e n )  w i t h  p r o f e s s i o n a l i s m .  T h e r e  
w a s  a l s o  o n e  q u e s t i o n  ( n u m b e r  e i g h t )  w h i c h  a s k e d  f o r  p a r t i -
G i p a n t  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  c o u r s e .  A l l  q u e s t i o n s  w e r e  r a t -
e d  o n  a  f o r c e d  c h o i c e  f i v e  p o i n t  s c a l e  a n d  e a c h  p o i n t  o n  
e a c h  s c a l e  w a s  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  
a l s o  p r o v i d e d  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m m e n t  f u r t h e r  o n  
e a c h  q u e s t i o n .  C o p i e s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  c a n  b e  f o u n d  
i n  t h e  a p p e n d i x .  
T h e  e v a l u a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h i s  r e s e a r c h e r  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  R e g i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  
H u m a n  S e r v i c e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  e d i t e d  b y  
o n e  o f  i t s  s t a f f .  
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C H A P T E R  I V  
F I N D I N G S  
G e n e r a l  R e a c t i o n s  
T w e n t y  o f  t h e  t w e n t y - o n e  p a r t i c i p a n t s  r e s p o n d e d  t o  
a n  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  w h i c h  a s k e d  t h e m  t o  l i s t  c o n n n e n t s ,  
o r  suggestio~s, a b o u t  t h e  c o u r s e .  F i v e  p e r s o n s  m e n t i o n e d  
f e e l i n g  r u s h e d  o r  o v e r l o a d e d  b y  a l l  o f  t h e  m a t e r i a l  p r e -
s e n t e d .  T h i s  w a s  t h e  m a j o r  n e g a t i v e  c r i t i c i s m .  A l l  o f  
t h e  particip~nts w h o . r e s p o n d e d  s t a t e d  s o m e  v a r i a t i o n  o f  
f e e l i n g  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  o u t c o m e  a n d  h a v i n g  b e n e f i t e d ·  
b o t h  p r o f e s s i o n a l l y  a n d  p e r s o n a l l y  b y  t h e  e x p e r i e n c e .  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  a r e  q u o t e d  f r o m  p a r t i c i p a n t s  
q u e s t i o n n a i r e s :  
E v e r y t h i n g  s e r v e d  a  p u r p o s e  - e v e n  t h e  l e a s t  u s e -
f u l  c r e a t e d  g r o w t h .  
. . .  I  f o u n d  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  v a l u a b l e  a n d  
i n f o r m a t i v e ,  n e w ,  r e f r e - s h i n g  a n d  w e l l  t h o u g h t  o u t  
a n d  d e l i v e r e d .  I  w i s h  I  c o u l d  h a v e  s p e n t  m o r e  
t i m e ·  o n  i t  .  
. . .  c o u l d  ( i d e a l i s t i c a l l y )  e x p a n d  t o  a  d e g r e e  p r o -
g r a m .  
I  a p p r e c i a t e d  t h e  i n f o r m a l  s t r u c t u r e  w i t h  r o o m  
f o r  f l e x i b i l i t y .  
I  f e e l  t h i s  c o u r s e  i s  o n e  t h a t  a l l  c h i l d  c a r e  
w o r k e r s  s h o u l d  e x p e r i e n c e .  
I  w o u l d  l e n g t h e n  i t .  I ' v e  g o t t e n  a  f o r t u n e ,  I  
w a n t  a l l  t h e  w e a l t h .  
S E L F  A C H I E V E M E N T  A N D  T E A C H E R  E X P E C T A T I O N S  
T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  f o u r  l e v e l s  
o f  o u t c o m e s  ( f r o m  w o r s t .  t o  b e s t )  b y  w h i c h  t h e y  m i g h t  r a t e  
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t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e i r  g o a l s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  a n d  a t  
t h e  e n d  q f  t h e  c o u r s e  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
t h e y  h a d  " u n d e r a c h i e v e d " ,  a  " b e t t e r  t h a n  r e a s o n a b l e  a c h i e v e -
m e n t " ,  o r  " e x t r a o r d i n a r y  a c h i e v e m e n t . "  O n e  p a r t i c i p a n t  
s t a t e d  h e  h a d  " u n d e r a c h i e v e d " ,  f i v e  s t a t e d  t h e y  h a d  " r e a -
s o n a b l y  a c h i e v e d " ,  t w e l v e  s t a t e d  t h e y  h a d  " b e t t e r  t h a n  r e a -
s o n a b l y  a c h i e v e d " ,  a n d  t h r e e  s t a t e d  t h e y  h a d  " e x t r a o r d i n a r i l y  
a c h i e v e d "  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  g o a l s .  
T h e  p a r t i c i p a n t  w h o  f e l t  h e  h a d  " u n d e r a c h i e v e d "  e x -
p l a i n e d  t h a t  t h i s  w a s  " d u e  t o  e v e n t s  i n  m y  l i f e "  a n d  w a s  
w i l l i n g  t o  m a k e  t i m e  a f t e r  t h e  c o u r s e  t o  m e e t  t h e  n o t e b o o k  
r e q u i r e m e n t ' '  
.  a c c o r d i n g  t o  m y  s a t i s f a c t i o n . "  O f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w h o  f e l t  t h e y  h a d  " r e a s o n a b l y  a c h i e v e d " ,  o n e  
f e l t  h e  s t i l l  h a s  t o  s o r t  s o m e  i n f o r m a t i o n  o u t  a n d  o n e  f e l t  
e n c u m b e r e d  b e c a u s e  h e  h a d  h e a r d  s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  e l s e -
w h e r e .  T h e  f i f t e e n  r e m a i n i n g  p a r t i c i p a n t s  f e l t  t h a t  t h e i r  
a c h i e v e m e n t  g o a l s  h a d  b e e n  e x c e e d e d .  
T h e  m o s t  c o n s i s t e n t  c o m p o n e n t  o f  t h i s  e v a l u a t i o n  w a s  i n  
t h e  a r e a  o f  t e a c h e r  p e r f o r m a n c e  f o r  w h i c h  a  s i m i l a r  s c a l i n g  
p r o c e d u r e  w a s  u s e d .  T h e  p a r t i c i p a n t s  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  
t h a t  t h e  i n s t r u c t o r s '  p e r f o r m a n c e  h a d  b e e n  e i t h e r  " b e t t e r  
t h a n  r e a s o n a b l e "  o r  " e x t r a o r d i n a r y "  a n d  h a d  i n  s o m e  w a y  e x -
c e e d e d  t h e i r  b e s t  e x p e c t a t i o n s .  O n e  p a r t i c i p a n t ,  w h o ' s  
c o n n n e n t  w a s  h i g h l y  r e p r e s e n t a t i v e ,  s t a t e d :  
I  c a n ' t  b e l i e v e  . .  t h e y  c o v e r e d  a s  m u c h  a s  t h e y  d i d ,  
wor~ed a s  . h a r d  a s  t h e y  d i d  a n d  s t i l l  m a i n t a i n e d  a  
p o s i t i v e  f e e l i n g  t o w a r d  t h e  c l a s s  a n d  j u s t  b e i n g  
t h e r e .  
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C O U R S E  I M P A C T  
T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  a n s w e r  e i g h t  q u e s t i o n s  
r e l a t e d  t o  h o w  t h e  c o u r s e  i m p a c t e d  o n  t h e m  p e r s o n a l l y ,  o n  
t h e i r  j o b  p e r f o r m a n c e  a n d  o n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  o u t l o o k .  
A l l  c o u r s e  i m p a c t  q u e s t i o n s  w e r e  s e l f  r a t i n g s  m a d e  o n  a  
f i v e  p o i n t  s c a l e  w i t h  s p a c e  f o r  a n  e x p l a n a t o r y  c o n n n e n t .  
I n  g e n e r a l  t h e  respo~ses c l u s t e r e d  a r o u n d  s c a l e  p o i n t  4  
( f i v e  w a s  h i g h e s t )  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  
Q u e s t i o n  
A v e r a g e  R a t i n g  
1 .  P e r s o n a l  g r o w t h  
4 . 3 3  
2 .  W o r k  f u n c t i o n s  3 . 7 5  
3 .  J o b  p e r f o r m a n c e  4 . 2 4  
4 .  C o n c e p t s  4 . 3 3  
5 .  O r i e n t a t i o n  3 . 5 7  
6  . .  S k i l l s  
4 . 1 2  
7 .  C a r e e r  
4 . 0 0  
8 .  S a t i s f a c t i o n  
3 . 6 6  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  e a c h  c o u r s e  i m p a c t  
q u e s t i o n :  
P e r s o n a l  G r o w t h  
O n e  o f  t h e  c e n t r a l  t h e m e s  p r e s e n t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  
w a s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  c h i l d  c a r e  w o r k e r ' s  r o l e  a s  a  c h a n g e  
a g e n t  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  c h i l d r e n  u n d e r  t h e i r  c a r e .  T h i s  
i d e a  w a s  p e r p e t u a t e d  i n  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  t e a c h  t h e  p a r t i -
c i p a n t s  t h e  p a r t i c u l a r  a s s e s s m e n t  a n d  t r e a t m e n t  t e c h n o l o g y .  
i  
I  
E a c h  p a r t i c i p a n t  w a s  a s k e d  t o  f i r s t  l e a r n  t h e  a s s e s s m e n t  
t e c h n i q u e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  l e c t u r e s ,  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  
r o l e  p l a y s ,  t h e n  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  u s e  t h e  
a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  o n  t h e m s e l v e s :  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  
a s s e s s  t h e i r  o w n  b e h a v i o r  a n d  ta~get a  p a r t i c u l a r  p i e c e  
o f  i t  t o  cha~ge. T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  c l a s s r o o m  s e r i e s  
o n  t r e a t m e n t  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  t h e  p a r t i c i -
p a n t s  w e r e  a g a i n  a s k e d  t o  p r a c t i c e  t h e  t e c h n o l o g y  o n  
t h e m s e l v e s :  t o  d e v e l o p ,  i m p l e m e n t  a n d  · e v a l u a t e  a  t r e a t -
m e n t  p l a n  o n  t h e i r  ta~geted b e h a v i o r .  
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T h e  i n t e r n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  teachi~g t e c h n i q u e  
i s  t w o f o i d .  F i r s t  t h e  p a r t i c i p a n t ,  i n  a  v e r y  s h o r t  p e t i o d  
o f  t i m e ,  i n t e r n a l i z e s  a n d  b e c o m e s  p r o f i c i e n t  i n  u s i n g  t h e  
m a t e r i a l .  T h e  s e c o n d  i n t e r n a l  c o n s e q u e n c e  i s  t h a t  t h e  
p a r t i c i p a n t  e x p e t i e r i c e s  t h e  · s a m e  d y n a m i c  ( a n d  o f t e n  s t r e s · s  . .  
f u l )  c h a n g e  a n d .  g r o w t h  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c h i l d r e n  i n  h i s .  
c a r e .  T h u s  t h e ·  participant~ b y  u s i n g  h i m s e l f  a s  a  l a b o r a -
t o r y ,  m a s t e r s  t h e  t e c h n o l o g y  a n d  p a s s e s  thro~gh a  p e r i o d  
o f  dyn~mic g r o w t h  a n d  cha~ge i n  h i s  l i f e  e x p e r i e n c e ,  t h e t e -
b y  e n h a n c i n g  h i s  c o m p e t e n c e  a s  a  c h a n g e  · a g e n t  f o r  t h e  c h i l -
d r e n  i n  h i s  c a r e .  
I n  a n  e f f o r t  t o  m e a s u r e  t h i s  d y n a m i c  o f  c o u r s e ,  p a r t i -
c i p a n t s  w e r e  · a s k e d  t o  r a t e  t h e  a m o u n t  o f  p e t s o n a l _  g r o w t h  
t h e y  e x p e r i e n c e d  a s  a  r e s u l t  o f  t a k i n g  t h e  c o u r s e . ·  T h r e e  
p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " 2  - S o m e  · a s p e c t s  e n h a n c e d  
a n d  o t h e r  a s p e c t s  e r o d e d  m y  p e r s o n a l  g r o w t h . "  F i v e  p a r t i c i -
p a n t s  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " 4  - M o s t l y  g r o w t h  e n h a n c i n g "  
a n d  t h i r t e e n  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " 5  - E x -
t r e m e l y  g r o w t h  p r o d u c i n g . "  
O f  t h e  t h r e e  l o w  r a t i n g  p a r t i c i p a n t s  o n e  s a i d  h e  
f e l t  h e  " g r e w  w i t h  t h e  p e o p l e  a n d  m a t e r i a l  p r e s e n t e d "  
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a n d  f e l t  a  " l a c k  o f  i n d e p t h  c o g n i t i v e  g r o w t h  . . .  "  T h i s  
p e r s o n ,  w h i l e .  g e n e r a l l y  e x p r e s s i n g  h i g h  ~atisfaction w i t h  
t h e  m a t e r i a l  a n d  i n s t r u c t i o n ,  a l s o  e x p r e s s e d  d e s i r e  f o r  
m o r e  c l a s s r o o m  t i m e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n  
w a s  r a t e d  l o w ,  t h e  a s p e c t  o f  t h e  c o u r s e  t h e  q u e s t i o n  h a d  
b e e n  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  w a s  i n  f a c t  f u l f i l l e d .  T h e  s e c o n d  
l o w  rati~g p a r t i c i p a n t  s t a t e d  t h a t  t h e  e r o d i n g  a s p e c t  t o  
h i s  p e r s o n a l  g r o w t h  w a s  t h a t  i t  r e q u i r e d  g r e a t  a m o u n t s  
o f  ene~g·/ t h a t  h e  w o u l d  n o r m a l l y  e x p e n d  e l s e w h e r e .  T h e  
t h i r d  l o w  r a t i n g  p a r t i c i p a n t  s t a t e d  t h a t  t h i s  a s p e c t  o f  
t h e  c o u r f ? e  " b r o u g h t  o n  m a n y  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s "  a n d  t h a t  
h e  h a d  a  "lo~g w a y  t o  g o  i n  learni~g h o w  t o  d e a l  w i t h :  s t r e s s . "  
O f  t h e  e i g h t e e n  h i g h  r a t i n g  p a r t i c i p a n t s ,  m o s t  m a d e  
s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  d~gree o f  f r e e d o m ,  s a f e t y  a n d  e n c o u r -
~gement t h e y  f e l t  i n  maki~g p e r s o n a l  c h a n g e s .  M a n y  f e l t  
t h e y  w o u l d  c o n t i n u e  t o  g r o w  a n d  cha~ge a f t e r  t h e  c l a s s  a n d  
m o s t  m a d e  · s t a t e m e n t s  a b o u t  w a y s  t h e i r  p e r s o n a l  g r o w t h  h a d  
p o s i t i v e l y  a f . f e c t e d  t h e i r  g r o w t h  a s  p r o f e s s i o n a l  c h i l d  
c a r e  w o r k e r s .  A  s t a t e m e n t  f r o m  o n e  p a r t i c i p a n t  r e a d s :  
A r e a s  o f  g r o w t h  p o s i t i v e l y  a f f e c t e d  - i n t i m a c y ,  
a s s e r t i v e n e s s ,  h e a l t h  p r o b l e m s ,  s t a f f  r e l a t i o n s h i p s ,  
p r o f e s s i o n a l  c o n f i d e n c e ,  p e r s o n a l  c o n f i d e n c e ,  s o c i a l  
· 1  
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i n t e r a c t i o n s ,  l e a d e r s h i p  c a p a b i l i t i e s ,  b r i n g i n g  
m y s e l f  t o g e t h e r  f r o m  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p l a c e s .  
W o r k  F u n c t i o n s  a n d  J o b  P e r f o r m a n c e  
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A  r e q u i r e m e n t  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  · c o u r s e  i s  t h a t  
p a r t i c i p a n t s  a l s o  b e  c h i l d  c a r e  p r a c t i t i o n e r s  c o n s e q u e n t l y  
i t  i s  a l s o  e x p e c t e d  ( a n d  a t  t i m e s  r e q u i r e d )  t h a t  t h e  f u n c -
t i o n a l  p a r t s  o f  t h e  m a t e r i a l s  p r e s e n t e d  b e  i m m e d i a t e l y  
a p p l i e d  i n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  w o r k  s e t t i n g .  A  c h a n g e . i n  
t h e  p a r t i c i p a n t s '  j o b  c h a r a c t e r i s t i c s ·  m a y  b e  a  n a t u r a l  
b y - p r o d u c t .  A s  t h e  c h i l d  c a r e  p r a c t i t i o n e r  g a i n s  g r e a t e r  
c o m p e t e n c e  a s  a  c a r e g i v e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  t r a n s l a t e s  
t h a t  c o m p e t e n c e  t o  h i s  w o r k  s e t t i n g ,  t h e  i m p a c t  i s  l i k e l y  
t o  b e  a n  a l t e r a t i o n ,  i n f o r m a l l y  a t  f i r s t ,  o f  h i s  o n - t h e -
l i n e  f u n c t i o n s .  I t  a l s o  f o l l o w s  t h a t  h i s  p e r f o r m a n c e  o n  
t h e  j o b  w i l l  b e  p o s i t i v e l y  i m p a c t e d .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t w o  q u e s t i o n s  d e s i g n e d  t o  
m e a s u r e  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  c o u r s e .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  
a s k e d  t h e m  t o  r a t e  t h e  a m o u n t  t h e i r  w o r k  f u n c t i o n s  h a d  
c h a n g e d  a n d  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n  a s k e d  t h e m  t o  r a t e  t h e  
a m o u n t  t h e i r  j o b  p e r f o r m a n c e  h a d  c h a n g e d .  
F i v e  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  w o r k  f u n c t i o n  q u e s t i o n  
a s  " 3  - h a d  n o  i m p a c t  o n  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  m e  a s  a  c h i l d  
c a r e  w o r k e r "  a n d  o n e  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " 2  - i n  s o m e  w a y s  
I  a m  b e i n g  c a l l e d  u p o n  t o  p e r f o r m  m o r e  c o m p l e x  c h i l d  c a r e  
t a s k s  a n d  i n  s o m e  w a y s  . I  a m  b e i n g  i o o k e d  u p o n  a s  a  s t a f f  
p e r s o n  w i t h  stra~ge i d e a s . "  T e n  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  
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q u e s t i o n  " 4  - . I  a m  b e i n g  l < ? o k e d  u p o n  a s  a  s t a f f  p e r s o n  
c a p a b l e  . o f  p e r f o r m i n g  · m o r e  c o m p l e x  c h i l d  c a r e  a n . d  t r e a t -
m e n t  t a s k s . "  T h r e e  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " 5  -
I  a m  b e i n g  g i v e n  n e w  j o b  f u n c t i o n s  a n d / o r  a  n e w  p o s i t i o n  
o f  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  c h i l d  c a r e  w o r k e r  a n d / o r  
t h e r a p i s t . "  O n e  p a r t i c i p a n t  d i d  n o t  r e s p o n d .  
T h e  l o w  r a t i n g  p a r t i c i p a n t  w e n t  o n  t o  e x p l a i n  t h a t  
h i s  j o b  d i d  n o t  ~nclude c h i l d  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  a c t i v i -
t i e s  a n d  t h a t  h e  h a d " .  
d e c i d e d  t h a t  I  w a n t  t o  e x p a n d  
t o  c h i l d  c a r e  t r e a t m e n t  c ; i n d  a s s e s s m e n t . "  O f  t h e  f i v e  p a r t i -
c i p a n t s  w h o  g a v e  t h e  q u e s t i o n  a  n e u t r a l  ( 3 )  r a t i n g ,  o n e  
s t a t e d  t h a t  h e  he~d " a  p o s i t i o n  w h e r e  a  l o t  w a s  e x p e c t e d . "  
T w o  s t a t e d  t h a t  t h e i r  o w n  e x p e c t a t i o n s  h a d  c h a n g e d  b u t  t h e i r  
j o b  s i t u a t i o n  h a d  n o t .  O n e  s t a t e d  t h a t  t h e  c h a n g e s  h a d  n o t  
y e t  o c c u r r e d  a n d  h e  w a s  h o p e f u l .  i t  w o u l d  a n d  o n e  d e c l i n e d  
t o  c o n n n e n t .  
T h e  p a r t i c i p a n t  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  s t a t e d  
h e  h a d  t a k . e n  t h e  s u m m e r  o f f  a n d  w a s  u n a b l e  t o  r e s p o n d .  
O f  t h e  f o u r t e e n  h i g h  s c o r i n g  p a r t i c i p a n t s ,  o n e  h a d  
g a i n e d  g r e a t e r  j o b . s t a t u s  p r i o r  t o  l e a v i n g  t h e  g r o u p  h o m e .  
T w o  w e r e  i n  s c h o o l  s e t t i n g s  a n d ,  ~onsequently, n o t  w o r k i n g  
d u r i n g  t h e  s u n n n e r ,  b u t  f e l t  t h e  c o u r s e  i m p a c t  w o u l d  b e  
h i g h l y  p o s i t i v e  w h e n  t h e y  r e t u r n e d .  T h e y  g e n e r a l l y  s t a t e d  
t h e y  p e r c e i v e d  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  g r e a t e r  r e s p e c t  f r o m  
t h e i r  p e e r s  a n d  s u p e r i o r s ,  a n d  e i t h e r  h a d  o r  e x p e c t e d  t o  
h a v e  g r e a t e r  j o b  r e s p o n s i b i l i t i e s  o r  f e l t  t h e y  h a d  a  g o o d  
g r a s p  o f  w h a t  t h e y  n e e d e d  t o  c h a n g e  i n  t h e i r  w o r k  f u n c t i o n s .  
.  I  
: O n  t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  q u e s t i o n ,  o n e  p a r t i c i p a n t  
I  
r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " l  - I  h a v e  b e c o m e  l e s s  e f f e c t i v e  i n  
· m y  w o r k . "  F o u r  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " 2  - S o m e  a s p e c t s  o f  m y  
p e r f o r m a n c e  h a v e  i m p r o v e d  a n d  o t h e r s  h a v e  d e t e r i o r a t e d . "  
T e n  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " 4  - M y  j o b  p e r f o r -
m a n c e  h a s  m o s t l y  i m p r o v e d  i n  e f f e c t i v e n e s s . "  A n d  s i x  
p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  . " 5  - T h e  c o u r s e  h a s  b e e n  
e x t r e m e l y  e n h a n c i n g  t o  m y  j o b  p e r f o r m a n c e . "  
T h e  s i n g l e  l o w e s t  r a t i n g  p a r t i c i p a n t  s t a t e d  t h a t  
" t h e  n e g a t i v e  i m p a c t  h a d  t o  d o  w i t h  " p e r s o n a l  c r i s i s "  a n d  
n o t  w i t h  t h e  c o u r s e .  O f  t h e  o t h e r  t h r e e  l o w  r a t i n g  p a r t i -
c i p a n t s ,  o n e  s t a t e d  h i s  a b i l i t i e s  h a d  b e c o m e  s h a r p e r  b u t  
"  . . .  b u r n o u t  h a s  i n c r e a s e d . "  A n o t h e r  a t t r i b u t e d  p e r -
f o r m a n c e  d e t e r i o r a t i o n  t o  t i m e  a w a y  f r o m  w o r k  w h i l e  t a k i n g  
t h e  c o u r s e .  
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O f  t h e .  s i x t e e n  h i g h  r a t i n g  p a r t i c i p a n t s ,  f o u r  e x p e c t -
e d  g r e a t e r  j o b  p e r f o r m a n c e  w h e n  t h e y  r e s u m e  t h e i r  j o b s  i n  
S e p t e m b e r ,  o n e  s t a t e d  t h e  m a t e r i a l  w a s  e a s y  t o  s h a r e  w i t h  
p e e r s  a n d  t w o  m e n t i o n e d  g a i n i n g  m o r e  t e c h n i q u e s  t o  d r a w  
f r o m .  G e n e r a l l y ,  t h e  h i g h  s c o r i n g  p a r t i c i p a n t s  f e l t  m o r e  
c o m p e t e n t  t o  p e r f o r m  o n  t h e  j o b .  O n e  c o n n n e n t ,  t h a t  i s  
s i m i l a r  t o  t h a t  m a d e  b y  m a n y  p a r t i c i p a n t s ,  r e a d s :  " I  h a v e  
l e a r n e d  h o w  t b  h e l p  t h e  c h i l d r e n  I  l o v e . ' '  
I  C o n c e p t s ,  O r i e n t a t i o n  a n d  S k i l l  
1 ·  T h e  c o u r s e  m a t e r i a l s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  p a r t i c i -
i  
l  
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p a n t s  o n  t h r e e  d i f f e r e n t  l e v e l s  s i m u l t a n e o u s l y .  O n  o n e  
l e v e l ,  t h e  t h e o r e t i c a l  m a t e r i a l  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  t r a d i -
t i o n a l  c l a s s r o o m  l e c t u r e  s t y l e · c o n n n o n  t o  m o s t  e d u c a t i o n a l  
s e t t i n g s .  O n  a n o t h e r  l e v e l  e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  p r o v i d e  
t h e  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a s  m u c h  e x p o s u r e  t o  t h e  c h i l d  c a r e  
p h i l o s o p h y  b e i n g  p r e s e n t e d  a s  p o s s i b l e  a n d  o n  a n o t h e r  l e v e l ,  
e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  b r i n g  t h e .  p a r t i c i p a n t s  t o  h i g h e r  s k i l l  
l e v e l s  w h i l e  v a l i d a t i n g  t h e i r  p r e s e n t  k n o w l e d g e  b a s e .  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  p r e p a r e d  t o  r e c e i v e  n e w  c o n c e p t u a l  
m a t e r i a l  b y  a t t e m p t s  a t  c r e a t i n g  a  r e l a x e d  a n d  c o m f o r t a b l e  
e n v i r o n m e n t  p r i o r  b y  t h e  i n s t r u c t o r  d e l i v e r i n g  t h e  l e c t u r e  
m a t e r i a l .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  i n s t r u c t o r  w o u l d  t a k e  t h e  p a r t i -
c i p a n t s  t h r o u g h  a  r e l a x a t i o n  o r  g e s t a l t  e x e r c i s e ,  t h e r e b y  
s i m u l t a n e o u s l y  t e a c h i n g  a  t e c h n i q u e  w h i l e  p r e p a r i n g  t h e  
p a r t i c i p a n t s  t o  r e c e i v e  t h e  l e c t u r e .  S i m i l a r l y ,  t h e y  w e r e  
a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  e x p e r i e n t i a l  e x e r c i s e  a f t e r  e a c h  
l e c t u r e  d e s i g n e d  t o  h e l p  t h e m  p r a c t i c e  a n d  i n t e r n a l i z e  t h e  
m a t e r i a l  t h e y  h a d  j u s t  e n c o u n t e r e d .  T h i s  m e t h o d  o f  i n -
s t r u c t i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  a i d  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  a b s o r b -
i n g  v a s t  a m o u n t s  o f  c o n c e p t u a l  m a t e r i a l  w h i l e  i n c r e a s i n g  
t h e i r  s~ill l e v e l s  i m m e d i a t e l y .  
I n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  c o u r s e  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  s t a t e  t h e  a m o u n t  t h e i r  c o n c e p t s  
a b o u t  c h i l d  c a r e ,  o r i e n t a t i o n  t o  c h i l d  c a r e  a n d  s k i l l  l e v e l s  
h a d  c h a n g e d .  
T w o  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  a m o u n t  t o  w h i c h  
t h e i r  c o n c e p t s  a b o u t  c h i l d  c a r e  h a d  c h a n g e d  a s  " 3  - .  .  .  
m a i n l y  a  r e f r e s h e r  o f  w h a t  I  k n e w ;  l e a r n e d  a  f e w  n e w  c o n -
c e p t s . "  T e n  r a t e d  t h e  q u e s t i O J ; l .  " 4  - I  l e a r n e d  a  n u m b e r  
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o f  n e w  c o n c e p t s . "  A n d  n i n e  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  " 5  - . .  
o p e n e d  a  w h o l e  n e w  w o r l d  o f  c o n c e p t s . "  O f  t h e  t w o  n e u t r a l  
r e s p o n d e n t s  o n e  s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  h i s  c h i l d  c a r e  c o n c e p t s  
h a d  n o t  a p p r e c i a b l y  c h a n g e d ,  t h e y  h a d  b e c o m e  c l e a r e r  a n d  h a d  
e n a b l e d  h i m  t o  c l a r i f y  t h e m  f o r  h i m s e l f  a n d  h i s  c o - w o r k e r s .  
T h e  o t h e r  n e u t r a l  s c o r i n g  p a r t i c i p a n t  s t a t e d  t h a t  t h e  c o u r s e  
h a d  m a d e  t h e  c o n c e p t s  h e  h a d  m o r e  u s e f u l  a n d  p r a g m a t i c .  
T h e  n i n e t e e n  p a r t i c i p a n t s  w h o  f e l t  t h e i r  c o n c e p t s  a b o u t  
c h i l d  c a r e  h a d  c h a n g e d  a  g r e a t  d e a l  c e n t e r e d  t h e i r  c o r m n e n t s  
a r o u n d  t h e  m a t e r i a l  b e i n g  w o r k a b l e  a n d  u s e f u l  t o  t h e m  i n  
t h e i r  w o r k  w i t h  c h i l d r e n .  M o s t  s t a t e d  t h a t  t h e  c o u r s e  h a d  
h e l p e d  t h e m  a c c e p t  a  v a r i e t y  o f  c h i l d  c a r e  t e c h n i q u e s ,  f i n d  
n e w  p e r s p e c t i v e s ,  validat~d w h a t  t h e y  k n e w  a n d / o r  h e l p e d  
t h e m  p e r c e i v e  t h e i r  c h i l d r e n  d i f f e r e n t l y .  O n e  p a r t i c i p a n t  
s e e m e d  t o  c a p t u r e ·  . .  t h e  f e e l i n g  o f  m a n y  w i t h  h i s  c o r m n e n t ,  
" b r i l l i a n t  m a t e r i a l . "  
T h e  q u e s t i o n  w h i c h  a s k e d  t h e  a m o u n t  t o  w h i c h  t h e  p a r t i -
c i p a n t s  o r i e n t a t i o n  h a d  c h a n g e d  d r e w  t h r e e  " 2  - n o  c h a n g e  . . .  "  
r e s p o n s e s  a n d  s i x  " 3  - I  t e n d  t o  v i e w  c h i l d  c a r e  i n  a  s o m e -
w h a t  d i f f e r e n t  w a y "  r e s p o n s e s .  S e v e n  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  
t h e  q u e s t i o n  " 4  - . T h e  w a y  I  v i e w  c h i l d  c a r e  h a s  c h a n g e d  i n  
s o m e  s i g n i f i c a n t  w a y s .  M y  s t y l e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d "  
a n d  f o u r  s c o r e d  t h e  q u e s t i o n  " 5  - A  w h o l e  n e w  w a y  o f  v i e w i n g  
, , ,  
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c h i l d  c a r e  h a s  o p e n e d  u p  f o r  m e .  I  h a v e  l e a r n e d  t o  b e  
c o m f o r t a b l e  w i t h  a  w h o l e  n e w  s t y l e . "  
C o n n n e n t s  o n  t h i s  q u e s t i o n  r a n g e d  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s '  
f e e l i n g  v a l i d a t e d  a n d  e n h a n c e d :  " M y  v i e w s  h a v e  c h a n g e d  i n  
n o t  h o w  I  l o o k  a t  c h i l d  c~re b u t  i n  t h e  d i f f e r e n t  a n g l e s  
f r o m  w h i c h  I  l o o k . "  t o  a  s e e m i n g l y  c o m p l e t e  m e t a m o r p h o s i s :  
" I  a m  c o n s i d e r i n g  a  w h o l e  n e w  a p p r o a c h  t o  w o r k i n g  . w i t h  p r e -
s c h o o l  a g e  c h i l d r e n .  "  
L a s t l y  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  a m o u n t  
t h e i r  s k i l l s  h a d  c h a n g e d .  F i v e  r e s p o n d e d  w i t h  " 3  - p r e t t y  
m u c h  a  v a l i d a t i o n  o f  w h a t  I  h a v e  b e e n  d o i n g ,  l e a r n e d  a  f e w  
n e w  s k i l l s " ,  n i n e  r e s p o n d e d  " 4  - l e a r n e d  a  n u m b e r  o f  n e w  
u s e f u l  s k i l l s  a n d  f e e l  g o o d  a b o u t  u s i n g  t h e m , " a n d  s e v e n  
s a i d  " 5  - I  a m  c o n s t a n t l y  u s i n g  t h e  n e w  s k i l l s  I  l e a r n e d  
a n d  f e e l  m o r e  c o m p e t e n t  a b o u t  c h i l d  c a r i n g . "  
G a v e  m e  a  f r e e d o m  t o  u s e  a l l  m y  s k i l l s  w i t h  a  t o o l s  
f o r  e x p r e s s i n g  t h e  " w h y s "  o f  t h e i r  u s e .  
L e a r n e d . s o m e  g o o d  n e w  s k i l l s  a n d  t h e o r i e s  a n d  
p e r s o n a l  s k i l l s  d e v e l o p e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d .  
C a r e e r  
B e c a u s e  c h i l d  c a r e  w o r k e r s  h a v e  a  r e l a t i v e l y  h i g h  
a t t r i t i o n  · r a t e ,  t h e ·  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  f o c u s  o n  t h e  
c r e d i b i l i t y  a n d  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  c h i l d  c a r e  
w o r k e r  b y  h e l p i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s  p e r c e i v e  t h e i r  r o l e  w i t h  
c h i l d r e n  i n .  a  c o n t e x t  b r o a d e r  t h a n  w h a t  i s  o f t e n  i d e n t i -
f i a b l e  w h i l e  h e  i s  w o r k i n g  o n  t h e  l i n e .  I t  i s  h o p e d  t h a t  
h e  w i l l ,  a t  s o m e  t i m e  d u r i n g  _ t h e  c o u r s e ,  r e v i e w  h i s  c a r e e r  
c h o i c e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  n e w  i n f o r m a t i o n  a n d  t e c h n o l o g y  
h e  i s  b e i n g  e x p o s e d  t o .  
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T o  a s s e s s  t h i s  o u t c o m e  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  
m e a s u r e  t h e  a m o u n t  o f  i m p a c t  t h e  c o u r s e  h a d  h a d  o n  t h e i r  
c a r e e r s  a s  c h i l d  c a r e  w o r k e r s .  T w o  p a r t i c i p a n t s  r e s p o n d -
e d  t h a t  " 2  
I  a m  s t i l l  u n c e r t a i n  a b o u t  m y  c a r e e r  g o a l s  a s  
f a r  a s  c h i l d  c a r e  i s  c o n c e r n e d , " _  t h r e e  s a i d  " 3  - P r e t t y  
m u c h  a  v a l i d a t i o n  t h a t  I  ha~e c h o s e n  t h e  r i g h t  c a r e e r  a n d  
j o b " ,  n i n e  r a t e d  t h e  q u e s t i o n s  a s  " 4  - I  h a v e  b e c o m e  s i g n i -
f  i c a n t l y  e n c o u r a g e d  t o  c o n t i n u e  t o  g r o w  a s  a  c h i l d  c a r e  
w o r k e r  i n  m y  j o b "  a n d  s e v e n  r a t e d  t h e  q u e s t i o n  a s  " 5  - M y  
1  ·  c o n n n i t m e n t  t o  c h i l d  c a r e  h a s  b e c o m e ·  s o l i d  a n d  a  w a y  o f  l i £ · e  
.  
~ 
a b o v e  a n d  b e y o n d  m y  j o b . ' '  
M o s t  o f  t h e  c o n n n e n t s  t o  t h i s  q u e s t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  c o u r s e  h a d  v a l i d a t e d  t h e i r  c a r e e r  d e c i s i o n  a n d / o r  
c a u s e d  t h e m  t o  b e c o m e  m o r e  c o n n n i t t e d  t o  i t .  A  r e p r e s e n t a -
t i v e  s t a t e m e n t  c a m e  f r o m  o n e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  a  
s c h o o l  s e t t i n g  w h o  s t a t e d :  " I  w a n t  t o  t a k e  w h a t  I ' v e  
l e a r n e d  a n d  u s e  i t  a t  t h e  g r a d e  s c h o o l  l e v e l  a n d  s p e c i a l  
E d .  d e p a r t m e n t . "  
S a t i s f a c t i o n  
T h e  c o u r s e  i s  t r a d i t i o n a l l y  g i v e n  t h r o u g h o u t  t h e  
a c a d e m i c  y e a r  t o  s t u d e n t s  p a y i n g  r e g u l a r  D i v i s i o n  o f  C o n -
t i n u i n g  E d u c a t i o n  t u i t i o n ,  a n d  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e i r  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n  a n d  m a t e r i a l s  i s  w h a t  
m o t i v a t e s  t h e m  t o  c o n t i n u e  t o  b u y  t h e  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  
I  
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t h e  y e a r .  T h e  i n s t r u c t o r s  a n d  t h i s  e v a l u a t o r  w e r e  i n -
t e r e s t e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  c o u r s e  
w h e n  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  n o  f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t  i n  i t .  
I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h i s  i s s u e  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  
t o  r a t e  t h e  a m o u n t  o f  s a t i s f a c t i o n  t h e y  h a d  f e l t  i n  t e r m s  
o f  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  p a y  t h e  s t a n d a r d  t u i t i o n  f e e .  
O n e  p a r t i c i p a n t  r e p o r t e d  t h a t  " 2  - I f  I  h a d  t o  p a y  
t u i t i o n  I  w o u l d  n o t  h a v e  a t t e n d e d " ,  n i n e  r e s p o n d e d  w i t h  
" 3  - . . .  I  w o u l d  s t i l l  c o n s i d e r  t a k i n g  i t " ,  e i g h t  s a i d  
" 4  - I  w o u l d  d e f i n i t e l y  h a v e  t a k e n  t h e  c o u r s e ,  e v e n  h a v i n g  
t o  p a y  t h e  p r e s e n t  t u i t i o n  r a t e  ( $ 3 0 0 - $ 5 0 0 ) "  a n d  t h r e e  
r e s p o n d e d  w i t h  
1 1
5  - I  w o u l d  h a v e  t a k e n  t h i s  c o u r s e  a t  t w i c e  
t h e  t u i t i o n  r a t e . "  T h e  r e s p o n s e s ,  b o t h  w r i t t e n  a n d  v e r b a l  
i n d i c a t e d · t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  g e n e r a l l y  w i l l i n g  t o  
p a y  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  b u t  r e a l i s t i c a l l y  w e r e  n o t  i n  a  
f i n a n c i a l . p o s i t i o n  t h a t  e n a b l e d  t h e m  t o  d o  s o .  T h e  f o l l o w -
i n g  r e p r e s e n t a t i v e  connnent~ s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s :  
A t  # 5 ,  I  w o u l d  b e  w i t h o u t  f o o d  f o r  t w o  m o n t h s .  
K n o w i n g  w h a t  I  k n o w ,  t h i s  c o u r s e  w a s  a l m o s t  i n v a l -
u a b l e  t o  m e .  T w o  t h o u s a n d  d o l l a r s  w o u l d  h a v e  b e e n  
a  b a r g a i n .  
I ' m  g l a d  I  d i d n ' t  h a v e  t o  p a y  f o r  t h e  c o u r s e  - I  
a p p r e c i a t e  a l l  g o o d  e d u c a t i o n .  
I  w o u l d  h a v e  t a k e n  1 2  u n i t s  o f  c l a s s  t h r o u g h  
P . S . U .  o v e r  a  2  y e a r  p e r i o d  b e c a u s e  I  c a n n o t  a f f o r d  
$ 3 0 0  - $ 5 0 0  i n  o n e  l u m p .  
r  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
C h i l d  c a r e  w o r k e r s  a r e  i n  a  v i t a l  p o s i t i o n  i n  t h e  
l i f e  o f  t h e i r  c h a r g e s .  B y  u s i n g  t h e i r  p o s i t i o n  a n d  r o l e  
e f f e c t i v e l y ,  t h e y  m a y  h a v e  p r o f o u n d  t h e r a p e u t i c  i m p a c t .  
T h i s  f a c t ,  h q w e v e r ,  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  n e g a t e d  b e c a u s e  
c h i l d  c a r e  w o r k e r s  h a v e  b e e n  p e r c e i v e d  a s  c u s t o d i a l  p e r -
s o n s :  g l o r i f i e d  b a b y  s i t t e r s ,  f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  
t h i s  s i t u a t i o n  i s  c h a n g i n g .  C h i l d  c a r e  w o r k e r s  a r e  a d v o -
c a t i n g  f o r  a n d  b e i n g  r e c o g n i z e d  a s  p r o f e s s i o n a l  t r e a t m e n t  
p e o p l e .  
A s  c h i l d  c a r e  p e r s o n n e l  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  r e c o g n i -
z e d  a s  p r o f e s s i o n a l s ,  t h e  n e e d  f o r  t h e m  t o  b e c o m e  b e t t e r  
t r a i n e d  i n c r e a s e s .  S i m i l a r l y ,  t h e  n e e d  t o  d e v e l o p  t r a i n i n g  
p r o g r a m s  t o  d e a l  w i t h  t h e i r  u n i q u e n e s s  b e c o m e s  c r i t i c a l .  
W h i l e  t r a i n i n g  course~ a r e  a v a i l a b l e  ( V a n d e r v e n  1 9 7 6 ) ,  t h e y  
a r e  s t i l l  b e i n g  d e v e l o p e d .  T h e  C h i l d  C a r e  T r e a t m e n t  a n d  
A s s e s s m e n t  c o u r s e ,  i n  O r e g o n ,  i s  o n e  o f  t h e s e  a n d  t h e  
s u m m e r  1 9 7 7  c o u r s e  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  e v a l u a t i o n .  
T h e  e v a l u a t i o n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c o u r s e  p a r t i -
c i p a n t s  c o n s i s t e n t l y  s t a t e d  t h e y  w e r e  h i g h l y  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  c o u r s e  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n .  T h e y  g e n e r a l l y  f e l t  t h a t  
t h e  c o u r s e  h a d  h a d  a  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e m  b o t h  p e r s o n -
a l l y  a n d  p~ofessionally. M o s t  f e l t  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  
h a d  e n h a n c e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  d e l i v e r  s e r v i c e  t o  t h e  c h i l d -
r e n  i n  t h e i r  c a r e .  
I  
N e g a t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  m i n i m a l  a n d  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  o f  t e n  c a r e f u l  t o  e x p l a i n  t h a t  l o w  r a t i n g s  w e r e  i n  
s o m e  w a y  d u e  t o  c i r c u m s t a n c e s  o u t s i d e  o f  t h e  c o u r s e  i t -
s e l f .  T h e  e v a l u a t o r ,  w h i l e  a d m i n i s t e r i n g  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e s  o b s e r v e d  s e v e r a l  c l a s s  h o u r s  a n d  s p o k e  t o  s e v e r a l  
p a r t i c i p a n t s .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  
c o n f i r m e d  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n .  
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I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c h i l d  c a r e  t r e a t m e n t  a n d  a s s e s s -
m e n t  c o u r s e  i s  a  v i a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  c h i l d  c a r e  t r a i n -
i n g  i n  O r e g o n  a s  w e l l  a s  t h e  c h i l d  c a r e  f i e l d .  I t  i s  a l s o ,  
h o w e v e r ,  l i m i t e d  i n  s c o p e .  C e r t a i n l y  a  s i n g l e  t r a i n i n g  
r e s o u r c e  t o  C h i l d  C a r e  w o r k e r s  i n  t h e  e n t i r e  s t a t e  o f  
O r e g o n  i s  i n s u f f i c i e n t .  M o r e o v e r ,  o n c e  p r a c t i t i o n e r s  
h a v e  t a k e n  t h e  cour~e t h e r e  i s  n o t h i n g  m o r e  o f  i t s  k i n d  
a v a i l a b l e .  I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t h a t  t h i s  c o u r s e  c o u l d  
e v o l v e  i n t o  a n  A s s o c i a t e  l e v e l ,  B a c h e l o r s  l e v e l  a n d  
p e r h a p s  M a s t e r s  l e v e l  t r a i n i n g  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T r a i n -
i n g  m o d e l s  a r e  a l r e a d y  a v a i l a b l e ,  s u c h  a s  t h e  C h i l d  M e n t a l  
H e a l t h  S p e c i a l i s t  i n  C a l i f o r n i a ,  a n d  R a y  a n d  L i n  P e t e r s o n  
a n d  M i c h a e l  E b n e r  h a v e  l a i d  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  s i m i l a r  
t r a i n i n g  i n  O r e g o n .  T h i s  e v a l u a t o r  r e c o n n n e n d s  t h e y  e x p a n d  
t h e  C h i l d  C a r e  T r e a t m e n t  a n d  A s s e s s m e n t  c o u r s e  i n t o  a  d e g r e e  
p r o g r a m .  
, ; < $  _ _  . , ,  
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S e l e c t e d  B i b l i o g r a p h y  
A l d e r ,  J .  1 9 7 3  " T h e  C h i l d  C a r e  C o u n s e l o r  a s  T a r g e t  o f  
T r a n s f e r e d  B e h a v i o r "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  2  ( 2 ) ,  
9 8 - 1 0 6 .  
B a r n e s ,  H  . a n d  K e l m a n ,  M .  1 9 7 4  " F r o m  S l o g a n s  t o  C o n c e p t s :  
A  B a s i s  f o r  C h a n g e  i n  C h i l d  C a r e  W o r k "  C h i l d  C a r e  
Q u a r t e r l y  3 ( 1 ) ,  7 - 2 3 .  
B a y d u s s ,  G . ,  V i t a l ,  J . ,  C h o r o s t ,  S . ,  a n d  L e i b o w i t z ,  G .  
1 9 7 2  " A  D i a g n o s t i c  R e c e p t i o n  U n i t  i n  a  R e s i d e n t i a l  
C e n t e r :  A  n e w  r o l e  f o r  p r o f e s s i o n a l  c h i l d  c a r e  
a n d  a  m a n d a t e  f o r  a  p l a n  o f  s e r v i c e "  C h i l d  C a r e  
Q u a r t e r l y  ( 4 ) ,  2 3 5 - 2 5 1 .  
B e k e r ,  J .  1 9 7 3  ' ' T h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  
O r t h o p s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  
2  ( 3 ) ,  2 2 9 - 2 3 1 .  
B e k e r ,  J . ,  1 9 7 3 a  " E d i t o r i a l :  T o w a r d  a  U n i f i e d  C o n c e p t i o n ,  
o f  t h e  C h i l d  C a r e  P r o f e s s i o n "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  
2  ( 4 ) . ,  2 3 7 - 2 3 9 .  
B e k e r ,  J .  1 9 7 3 b  " N e e d s  o f  C h i l d  C a r e  T r a i n i n g  P r o g r a m s  -
R e p o r t  o f  a  M i n i - S u r v e y  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  2 ( 4 ) ,  
2 8 5 - 2 8 6 .  
B e k e r ,  J .  1 9 7 5  " T h e  C h i l d  C a r e  P r o f e s s i o n a l :  A n  A g e n d a  
f o r  p r o f e s s i o n a l  r o l e  i d e n t i t y  f o r  e m p l o y m e n t  a n d  
m o t i l i t y  i n  t o d a y ' s  s e r v i c e  s t r u c t u r e "  C h i l d  
W e l f a r e  5 4 , 2 4 1 - 4 3 1 .  
B e t t e l h e i m ,  B .  1 9 6 6  " T r a i n i n g  t h e  C h i l d  C a r e  W o r k e r  i n  a  
R e s i d e n t i a l  C e n t e r "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O r t h o -
p s y c h i a t r y  3 6 , 6 9 4 - 7 0 5 .  
B i r n b a c h ,  D .  1 9 7 3  " S o m e  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  D i l e m a s  a n d  
P r e s s u r e s  o f  t h e  C h i l d  C a r e  J o b "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  
2 ( 2 ) ,  8 7 - 9 7 .  
D a n i e l s ,  M . ,  F i n c k , .  L .  a n d  W o o d r u f f ,  N .  1 9 7 6  " A  t e a m  
A p p r o a c h  t o  T e a c h i n g  a  D e v e l o p m e n t a l  P o i n t  o f  V i e w "  
C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  5 ( 3 ) ,  1 8 1 - 1 9 1 .  
C o r d o r i ,  C .  a n d  C o w l e s ,  T .  1 9 7 1  " T h e  P r o b l e m s  o f  S e l e c t -
i n g  A d u l t s  f o r  C h i l d  C a r e  T r a i n i n g  P r o g r a m s :  a  
D e s c r i p t i v e  a n d  M e t h o d o l o g i c a l  S t u d y "  C h i l d  C a r e  
Q u a r t e r l y  1  ( 1 ) ,  4 7 - 5 5 .  
C u n n i n g h a m ,  G .  1 9 7 5  " P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 7 4  C o n f e r e n c e :  
C h i l d  G a r e  T r a i n i n g  f o r  a  C h a n g i n g  W o r l d " '  C h i l d  · c a r e  
Q u a r t e r l y  4  ( 1 ) ,  2 4 1 - 2 6 8 .  
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C u n n i n g h a m ,  G .  1 9 7 5  " L a n g u a g e  a n d  t h e  C h i l d  C a r e  
P r o f e s s i o n a l "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  4 ( 1 ) ,  2 7 - 3 4 .  
D i n w i d d i e ,  F .  1 9 7 4  " T h e  P e r i l o u s  J o u r n e y :  A  T r a i n i n g  
M o n o g r a p h "  A d o l e s c e n c e  · 9 ( 3 5 ) ,  3 3 9 - 3 5 0 .  
D r e w ,  J .  1 9 7 3  " T r a i n i n g  C h i l d  C a r e  A i d s "  C h i l d r e n  T o d a y  
2 ( 5 ) ,  1 5 - 1 8 .  
E n g l i s h ,  T .  1 9 7 7  " T h e  C h i l d  C a r e  W o r k e r :  A n  E m e r g i n g  
P r o f e s s i o n a l " u n p u b l i s h e d  m o n o g r a p h  L a n e  C o u n t y  
Y o u t h  C a r e  C e n t e r s ,  I n c .  
F o s t e r ,  G .  1 9 7 2  " A  F e d e r a l  P r o g r a m  t o  E s t a b l i s h  a  N e w  
P r o f e s s i o n a l  - T h e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t e "  
C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  1 ( 4 ) ,  3 0 1 - 3 0 2 .  
F o s t e r ,  G .  1 9 7 3  " S t a n d a r d s  f o r  C C W ' s :  R e p o r t  o f  t h e  
S t a n d a r d s  C o n n n i t t e e  o f  t h e  W a s h i n g t o n  C o n f e r e n c e  
o f  C h i l d  C a r i n g  I n s t i t u t i o n s "  C h i l d  C a r e  Q u a r · t e r l y  
2 ( 1 ) ,  3 8 - 5 5 . :  
F o s t e r ,  G .  1 9 7 3 a  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  S t a n d a r d s  f o r  ' c h i l d  
C a r e  W o r k e r s  i n  C h i l d  C a r i n g  I n s t i t u t i o n s  i n  N e w  
Y o r k :  A  p r o p o s a l  b y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C h i l d  C a r e  
W o r k e r s  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  2 ( 3 ) ,  2 1 6 - 2 1 8 .  
G o l d ,  S  a n d  M i h i c ,  V .  1 9 7 1  " C h a n g i n g  M o d e l s  i n  T h e r a p y  
a n d  C h i l d  C a r e "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  1 ( 1 ) ,  1 3 - 2 0 .  
3 0 .  
G o l d s m i t h ,  J . M .  1 9 7 6  " R e s i d e n t i a l  T r e a t m e n t :  t h e  p a r a d o x  
o f  n e w  p r o m i s e s "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h i a t r y  
4 6 ( 3 ) ,  4 2 5 - 3 3 .  
G o l d s t e i n ,  A . P .  S t r u c t u r e d  L e a + n i n g  T h e r a p y  A c a d e m i c  P r e s s :  
N . Y .  1 9 7 3 .  
G o o c h e r ,  B .  1 9 7 1  ! ' T h e  C h i l d  C a r e  W o r k e r  a s  a  A g e n t  o f  
C h a n g e "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  1 ( 1 ) ,  7 - 1 2 .  
G o r d e t s . k y ,  S .  1 9 7 4  " O b s e r v i n g  a n d  R e c o r d i n g  a s  a  C h i l d  C a r e  
W o r k e r :  D a i l y  R e c o r d i n g " ·  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  3 ( 4 ) ,  
2 3 7 - 2 4 5 .  
H u g h e s ,  T .  1 9 7 3  " C o n n n e n t :  O n  t h e  C a r e e r  L a d d e r  i n  C h i l d  
C a r e "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  2 ( 3 ) ,  2 1 9 - 2 2 0 .  
J e n k i n s ,  D .  1 9 5 1  " O n  E d u c a t i n g  A d u l t s "  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  B u l l e t i n  2 2 ( 7 ) .  
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K a t z ,  L .  1 9 7 0  " T e a c h i n g  i n _  P r e s c h o o l s :  R o l e s  a n d  G o a l s "  
C h i l d r e n  1 7 , 4 2 - 4 8 .  
K a t z ,  D .  1 9 7 5  " F e a s i b i l i t y  o f  U n i v e r s i t y  T r a i n i n g  f o r  
C h i l d  D e v e l o p m e n t  P r o f e s s i o n a l s "  C h i l d  C a r e  
Q u a r t e r l y  4 ( 1 ) ,  1 8 - 2 6 .  
K l e i n ,  W .  1 9 7 5  " E v a l u a t i o n  a n d  C h i l d  C a r e  T r a i n i n g  P r o -
g r a m s "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  4 ( 4 ) ,  2 5 8 - 2 6 1 .  
K l e i n ,  J .  a n d  W e a t h e r s b y ,  R .  1 9 7 3  " T h e  C h i l d  D e v e l o p -
m e n t  A s s o c i a t e s :  N e w  P r o f e s s i o n a l s ,  N e w  T r a i n i n g  
S t r a t e g i e s "  C h i l d r e n  T o d a y  2 ( 5 ) ,  2 - 6 .  
K n o w l e s ,  M . J .  T h e  Mode~n P r a c t i c e  o f  A d u l t  E d u c a t i o n .  
N e w  Y o r k :  A s s o c i a t i o n  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
K u n t z ,  D .  1 9 7 6  " A  S y s t e m a t i c  S u p e r v i s o r y  P r o c e d u r e  f o r  
C h i l d  C a r e  T r a i n i n g "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  5 ( 1 ) ,  
9 - 1 8 .  
L a r s e n ,  L .  1 9 7 3  " S o m e  A d m i n i s t r a t i v e  C o n t r i b u t i o n s  t o  
E n h a n c i n g  t h e  C h i l d  C a r e  R o l e  i n  a  T e a m  A p p r o a c h "  
C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  2 ( 4 ) ,  2 4 0 - 2 4 4 .  
M a i e r ,  H .  1 9 6 3  T r a i n i n g  C h i l d  C a r e  S t a f f ,  N . Y . :  C h i l d  
W e l f a r e  L e a g u e  o f  A m e r i c a ,  6 2 - 8 1 .  
3 1  
N i c h o l s o n ,  M .  L .  1 9 7 " 5  " C h i l d  C a r e  P r a c t i c e  a n d  t h e  P a s s i o n s  
o f  T o d a y :  S o m e  P r o p o s i t i o n s . "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  
4 ( 1 ) ,  3 5 - 4 4 .  
P e t e r s ,  D . L . ,  C o h e n ,  A . S .  a n d  M c N i c h o l ,  M .  1 9 7 4  " T h e  
T r a i n i n g  a n d  C e r t i f i c a t i o n  o f  E a r l y  C h i l d h o o d  
P e r s o n n e l "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  3 ( 1 ) ,  3 9 - 5 3 .  
P o r t n o y ,  S . W . ,  B i l l i e r ,  H . B .  a n d  D a v i d s ,  A .  1 9 7 2  " T h e  
I n f l u e n c e  o f  t h e  C h i l d  C a r e  W o r k e r  i n  R e s i d e n t i a l  
T r e a t m e n t "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h i a t r y ·  
4 2 ( 4 ) ,  7 1 7 - 2 2 .  
R i e g e r ,  N . I .  1 9 7 2  ~'Changing C o n c e p t s  i n  T r e a t i n g  C h i l d r e n  
i n  a  S t a t e  M e n t a l  H o s p i t a l "  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  
o f  C h i l d  P s y c h o t h e r a p y  1 ( 4 ) ,  8 9 - 1 1 3 .  
R i e g e r ,  N . I .  1 9 7 2  " F r o m  S t a t e  H o s p i t a l  t o  S a t e l l i t e  H o m e "  
E x c h a n  e ,  O c t o b e r ,  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  H e a l t h  a n d  
. .  e  a r e  A g e n · c y ,  D e p a r t m e n t  o  H e · a  t  
. . •  ~ • ' .  ,...~ .  - "  .  ~· 
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R i e g e r ,  N . I .  1 9 7 3  " T h e  B i r t h  o f  a  N e w  P r o f e s s i o n a l - T h e  
C h i l d  C a r e  S p e c i a l i s t "  Exchan~e, N o v e m b e r / D e c e m b e r ,  
S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  H e a l t h  a n  W e l f a r e  A g e r 1 c y ,  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  1 3 - 1 9  
R i e g e r ,  N .  I .  " W h y  T h e  N e e d  f o r  a  N e w  P r o f e s s i o n a l  i n  t h e  
C h i l d  M e n t a l  H e a l t h  F i e l d "  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
A m e r i c a n ,  O r t h o p s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n  5 l s t  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  - a t  a  j o i n t  m e e t i n g  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  W o r k e r s  f o r  C h i l d r e n ,  I n c .  S a n  
F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ,  A p r i l  1 0 ,  1 9 7 4 .  
R i e g e r ,  N .  I .  a n d  D e v r i e s ,  A . G .  1 9 7 4  " T h e  N e e d  a n d  S o m e  
S p e c i f i c  S u g g e s t i o n s  F o r  a  S t a n d a r d i z e d  T r a i n i n g  
P r o g r a m  F o r  a  N e w  P r o f e s s i o n a l :  T h e  C h i l d  M e n t a l  
H e a l t h  S p e c i a l i s t "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  3 ( 3 ) ,  
1 7 7 - 1 8 7 .  
R i e g e r ,  N . I .  a n d  D e v r i e s ,  A . G .  1 9 7 4 a  T h e  C h i l d  M e n t a l  
H e a l t h  S p e c i a l i s t :  A  N e w  P r o f e s s i o n a l "  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h i a t r y  4 4 ( 1 ) ,  1 5 0 - 1 5 8 .  ·  
R i e g e r ,  N . I .  a n d  D e v r i e s ,  A . G .  1 9 7 7  " A  M o d e l  T r a i n i n g  
P r o g r a m  f o r  C h i l d  M e n t a l  H e a l t h  S p e c i a l i s t s "  H o s p i t a l  
a n d  C o n n n u n i t y  P s y c h i a t r y  2 8 ( 9 ) ,  6 9 0 - 6 9 3 .  
Rozentals~ V . ,  P i p e r ,  A . C .  a n d  W h i p p l e ,  H .  1 9 7 4  " P r o f e s s i o n a l -
i z i n g  t h e  C h i l d  C a r e  W o r k e r "  C h i l d  W e l f a r e  5 3 ( 9 ) ,  
5 6 3 - 6 9 .  
S e i f e r t ,  K .  1 9 7 5  ·  " T h e  B e s t  M a n  f o r  t h e  J o b "  C h i l d  C a r e  
Q u a r t e r l y  4 ( 3 ) ,  1 8 8 - 1 9 3 .  - - - -
T o i g o ,  R .  1 9 7 5  " C h i l d  C a r e  M a n p o w e r  D e v e l o p m e n t :  A  
L i t e r a t u r e  R e v i e w "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  4 ( 1 ) ,  6 - 1 7  
V a n d e r V e n ,  K  . .  ( e d )  1 9 7 5  " P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 7 4  
C o n f e r e n c e :  C h i l d  C a r e  T r a i n i n g  f o r  a  C h a n g i n g  
W o r l d "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  4 ( 4 ) ,  2 4 1 - 2 6 8 .  
V a n d e r V e n , K .  1 9 7 6  " A  C o m p e n d i u m  o f  T r a i n i n g  P r o g r a m s  i n  
t h e  C h i l d  C a r e .  P r o f e s s i o n  i n  t h e  U . S .  a n d  C a n a d a "  
C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  5 ( 4 ) ,  3 1 9 - 2 9 .  
V a n d i v i e r ,  F .  1 9 7 5  ' ' S e l e c t i n g  a n d  E d u c a t i n g  F u t u r e  C h i l d  
C a r e  P r o f e s s i o n a l s "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  4 ( 4 )  2 5 4 - 5 6 .  
Weintrob~ A .  1 9 7 4  " C h a n g i n g  P o p u l a t i o n  i n  A d o l e s c e n t  
R e s i d e n t i a l  T r e a t m e n t :  N e w  P r o b l e m s  f o r  P r o g r a m  a n d  
S t a f f "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h i a t r y  4 4 ( 4 )  
6 0 4 - 1 0 .  
\  . .  , /  . . . . .  ~ . , .  i . '  ~_,._t 
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W h i t t i k e r ,  J .  1 9 7 3  " T h e  C h i l d  C a r e  . C o n t i n u u m :  N e w  
D i r e c t i o n s  f o r  C h i l d r e n ' s  R e s i d e n t i a l  C e n t e r s "  
C h i l d  C a r · e  Q u a · r t e r l y  2  ( 2 ) ,  1 2 4 - 1 3 5 .  
W h i t t i k e r ,  J .  1 9 7 4  " A  F u r t h e r  C o m m e n t  o n  B a r n s  a n d  
K e l m a n "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  3 ( 2 ) ,  1 3 0 - 1 3 2 .  
3 3  
Z i g l e r ,  E .  1 9 7 2  " A  N e w  C h i l d  C a r e  P r o f e s s i o n :  T h e  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t e "  C h i l d  C a r e  Q u a r t e r l y  1 ( 3 ) ,  
1 8 3 - 1 8 6 .  
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C .  C .  T .  &  A .  Pre~Evaluation 
C o d e  
- - -
1 )  A g e _ .  _  2 )  S e x  
3 )  S i n g l e _ M a r r i e d _  Other(specify~) ~ 
4 )  I n c o m e  p e r  m o n t h $  5 )  O . A . C . C . W  . .  y e s _  n o _  
6 )  M y  r o l e  i n  c h i l d - c a r e  ( j o b / p o s i t i o n )  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
7 )  
8 )  
H o w  l o n g  i n  p r e s e n t  j o b / p o s i t i o n  
~-~--------------
H o w  l o n g  e m p l o y e d  i n  c h i l d - c a r e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 )  S e x  o f  c h i l d r e n  I  w o r k  w i t h  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 )  A g e  r a n g e  o f  c h i l d r e n  I  w o r k  w i t h  
'  -------------------~-
1 1 )  T y p e  o f  facility(~esidential,day t r e a t m e n t , e t c . )  
- - - - - -
1 2 )  H o w  d i d  y o u  f i n d  o u t  a b o u t  t h i s  c o u r s e  
-----------~-
1 3 )  W h a t  f a c t o r s  m a d e  y o u  d e c i d e  t o  t a k e  t h i s  c o u r s e  
- - - -
1 4 )  
A s  a  r e s u l t  o · f  t a k i n g  t h i s  c o u r s e ,  w h a t  w o u l d  y o u  c o n s i d e r :  
A .  a n  U N D E R  a c h i e v e m e n t  f o r  y o u r s e l f ·  
B .  a  R E A S O N A B L E  a c h i e v e m e n t  f o r  y o u r s e l f  
C .  a  B E T T E R  T H A N  R E A S O N A B L E  a c h i e v e m e n t  f o r  yourself~-
D .  a n  E X T R A O R D I N A R Y  a c h i e v e m e n t  f o r  y o u r s e l f  
- - - - - - - - -
1 5 )  
F r o m  t h e  i n s t r u c t o r s  o f  t h e  c o u r s e ,  w h a t  w o u l d  y o u  c o n s i d e r :  
A .  a  P O O R  p e r f o r m a n c e  
~-------------------------------------
B .  a  R E A S O N A B L E  p e r f o r m a n c e  
~-------------------~---
c .  a  B E T T E R  T H A N  l I B A S O N A B L E  p e r f o r m a n c e  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  a n  E X T R A O R D I N A R Y  p e r f o r m a n c e  
- - - - - - - - - - - -
• •  ,  "  '  , ,  • •  '  l l •  ,  . . .  . . . .  ~· •  '  "  -~ '  - _ . . , _ _ _  •  
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D u r i n g  t h e  f i r s t  c l a s s  y o u  s c a l e d  y o u r  g o a l s  f o r  t h e  c o u r s e  i n  
t e r m s  o f  achiev,~ent. P l e a s e  i n d i c a t e  i t  y o u  c o n s i d e r  y o u r s e l f  
a~ h a v i n g 1  ( c i r c l e  o n e )  
l  
u n d e r a c h i e v e d  
P l e a s e  e x p l a i n s  
. 4  • . •  
~ 
r e a s o n a b l y  
a c h i e v e d  
J  
b e t t e r  t h a n  
r e a s o n a b l y  
a c h i e v e d  
4  
e x t r a o r d i n a r i l y  
a c h i e v e d  
D u r i n g  t h e  f i r s t  c l a s s  y o u  s c a l e d  y o u r  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
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